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DEL
IvIINISTERIO
P A-i\.R T E: OFICI-A-~L
LEY
=2C :C!3
ros y eclesiásticas, de .cualquier clr.sey dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes. .
Dado en Pal acio á veinticinco de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
YO LA RElL'ifA REGE~TE
REALES DECItETOS
El Mini!tro de 111 Guerra,
M AROELü DE AZOÁRRAGA
MARí A CRISTINA
El Mlni8 tro <lela Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Minl sko <Aa Ia Ga errn,
lv-LuWELO DE AZOÁltRA.G..1.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon -
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J efe de la brigada de Caballer ía
del cuar to Cuerpo de ejército , al general de brigada Don
Luis Ezpeletu y Contreras.
Dado en Palacio á veinticinco de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
"" MARíA CRISTll\fA
IDn nombre de Mi Aug usto Hijo el Rey Don Alion-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
José García Navarr o ceso, por pase á otro destino, en
01 cargo de J efe de la brigada de Caballería del cuart o
Cuerpo de ejército ; quedando satisfecha del celo, ín toli-
geneia y lealt-ad con que lo ha-desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco .
Don Alfonso XnI, por la gracia de Dios y la Constitu-
ción 1~0Y de España, y en su nombre y durante su me-
nor edad la Reina Regento del Reino:
A todos los que lit presente vieren y entendieren , sa-
bed : que las Cortes han decr etado y :N"os sancionado lo
slguiente:
Articulo 1. 0 Los fondos pertenecientes á las cajas mi-
litares del E jército y do la Armada se considerarán como
caudales públicos, aunque no ingresen enel Tesor o, por
el objeto especial á que están destinados. En su cense-
cuenoia, los anticipos, retenciones, débitos y rosponsabi-
. lidades que con arreglo á las ' disposiciones vigentes so
hagan por dichas caja s á los generales, jefes y oficiales
del E jército, Armada y sus asimilados, tanto en activo
como retirados, tendrán prelaci ón para su reintegro so-
bre las retenciones que contra aquéllos se decreten por
virtud de mandamiento judicial.
Art . 2. 0 Cuando so proceda; pOI' deudas, contra los
sueldos ó pensiones de los comprendidos en el artículo
an terior , sólo 20 autorizará 01 embargo do la quinta par-
to dol babel' líquido que perciban . Las disposiciones del
.reglamento de revista de. comisario de siete de diciembre
de mil oehocienios noventa, y dos respecto á los sueldos
de los arrestados, suspensos do empleo y sujetos á proee-
dimionto, quedarán subsistentes. .
Art , 3.0 En ti em po do guerra so suspen der á toda 1'0 -
tenci én decretada contra los sueldos y pensiones ele lOH
comprend idos on este 10y que se encuentren en CftlIlIH1,-
fin, y entretanto, la cantidad que esté por satisíncor do-
vengaré sólo el cinco por ciento de in terés anual, cuales -
quiera quo sean las condiciones estipuladas en cada caso.
P or tanto :
Mandamos á todos los 'I'ribunales, J usticias, J efes, Go-
bernadores y demás autoridades, así civi les como milita- !.
1
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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
7.a SEOOIÓN'
Excmo. Sr. : A fin de que puedan ocupar vacantes de
capitán de Infantería en ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que á los primeros tenientes de dicha arma com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Car-
los ColoradoPedrosa y termina con D. Enrique Puil' Martí ,
se lee ponga en posesión del mencionado empleo de capitán.
con la efectividad que.se les señala en la misma, una vez
que figuran en la escala de aspirantes al pase á esa isla con
arreglo á la real orden de 5 de septiembr e dtt 1893 (O. L . nú -
m ere 309). ' . - -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde Á V. E. mucho» años. Ma drid
25 de abril de 189.5.
..u.l_AGA
Señor Capitán gene ra l de la isla de ~~f(rto ~~c• .
Rela{;i6n quese cita
-
Efectividad
1\0MBlmS
Día J[es Año
-
--
D. Carlos Colorado Pedrosa•. .. . . . .. . . 7 octubre.. 1892
~ Florencio Huertas Rodríguez ........ 12 enero . . . 189,1
~ Manuel Diaz Olías ... ......... . .•... 13 julio . .. . 1894
~ Enrique Puig Martí .. ...•... • .••... 13 julio . .. . 1894
Madrid 25.de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
AllONARÉS DE CUBA
Cil'culm- . Excmo. Sr.: En real orden 'del Ministerio de
Ultramar, dé 2~ del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba} en sesión de 14 del corriente, S. M. el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
_ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los 548 créditos n úms. 663 á 667-669 á 842-844 tí.
911-913 tí. 1.020 -1.022 á 1.039-1.041 á 1.096-1:098 tí 1.198 Y
1.200 á 1.217 de la relación cuarta adicional á lo. núm. 69
de abonarós de nloances y ajustes finales correspondícntes al
regimiento Infantería do Cuba núm. 7, después de hechas
las siguient es rectiflcacíonee, ocasionadas por equivocaciones
padecidas en las hojas de ajuste yen, el cómputo de ínte-
reses:
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Capital Intereses TOTAL 8:> por 100reotifiolldoNúmer o
-
- - -
P esos P esos Pe$08 Pesos
,
665 36'60 ü'88 46'48 16'26
687 12 3'24 15'24 5'33
691 lG8 45'36 213'36 74'67
706 127'08 » » 127'08 44'47
720 12()'10 34'0-1 160' 1<1 56'0·1
733 168 21'84 189'84 GG'44
746 161'42 43'58 205 71'75
774 172'48 41 '39 213'87 74'85
799 60 11'40 71'40 24'99
816 168 3'36 171'36 59'97
839 109'74 29'62 139'36 48'77
876 . 72'15 » » 72'15 25'25
895 170'07 34'01 204'08 71'42
, 915 168 36'96 204'96 71'73
946 162'05 38'89 200'94 70'32
1.Bl1 168' 88 45'59 214(47 75'06
1.023 168 1'68 169'68 59'38
1.037 128'73 16'73 145'46 50'91
1.060 80'64 » » 80'64 28'22
1. 081 131'84 35'59 167'4& 58'60
1.120 168 5'04 173'04 60'56
1.128 168 45'36 213'36 74'67
1.145 168 45'36 213'36 74~67
1.151 114'12 2'28 116'40 40'74 -
1 .177 168 1'68 169'68 59'38
714 144 38'88 182'88 64
80\) 132 . » :. 132 46'20
8"'~ 132 35'64 167'64 58'67DO
891 1\:)0'41 19'04 209'45 73'30
1.041 132 » » 132 46'20
1.042 231'11 2'31 233-'42 81'G9
1.016 150'61 40'66 191'27 66'94
, -
cuyos 548 créditos, con las mencionadas rectifícaciones, as-
cienden á 73.399'27 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y á 14.803'82 por los intereses devengados, en junto
á 88.203' 09; de cuya cantidad deberá abonarse alos intere-
sados el 35 por 100 en metálico, ó sea 30.868 pesos 48 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decre to de 30 de julio de 1892.-De real
orden lo digo á V. E . para los efectos correspondientes;
acompañándole , en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
ID1 ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de - los créditos reconocidos, excepto los abonarés y-
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndolo
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de fu-
cienda de este Ministerio que facilita á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 30.868 pesos 48 centavos que
necesita para el p ago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ult ramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines ofíciales de las províncías, con el fin de que llegue á
conocimiento do los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de abril ele 1895.
AzcÁm tAGA
Belio!•.••
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______________,__ , Pesos ¡~I Pesos
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I
1
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»
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I
J osé Agustín Rodés ••••.•••.•••••••••••
Manuel Alcoba Izquierdo...•.•....•. '"
Nicallor Abad Arijo , .• , .
Romualdo Ayala Dueñas ....•.•.....••.
Baltasar Alvarez Miguel. •..• '" ..•..••
Antonio Acosta Curdona., • •. • •.••.••.•
'Juan Arias Arias , ..••..... , .•.
Eraucísco Areltuno Alonso ...•..... , ..•.
Lino An ibaa Rabadán ....•. , .•...... : .
Julíán Alvarez Alval'ez .......••......•.
JOEé Almenares Ros...••.•.•••••....••.
Maximíltano Alonso Isla .••••......•...
José Alvare» Cancel. ......••....•.•....
Joaquín AHora Cuéllar ..••....••..••...
Fernando Arias Lorenzo ..••..•••.••....
Pedro Alonso López " •••.•••..•..
Juan Alepuz López '..
Manuel Aeosta Begílla ••.•••.•••.•••••.
Manuel Almazán Isla ......•••••.....•.
Mariano Arauz López.••.••••••••.•.•••.
Andrés Alacid García .
Eusebio Alonso Belda .•.•.•.•..•. , •.•..
Pedro Alvares Fernández .••••••••.•..•.
Francisco Amador Mata ..•.•••.•...••••
Andrés Antela Balsa .•.•••..••.•.....•.
Eusebio Andrés Arnaiz ..•.••••••..•..•.
Miguel Aguílar Ramos ••.•.•.•••••••.•.
Pedro Benito Oastaño ...•.••...•.....•.
Antonio Bastero Bernat .•••.•.•...•..•.
Sebastíáu Buada Aires ••••.•..•..•.....
José Brabo Calderón. '" .....•.••.. , ••.
Manuel Bernnl Más ........•.•.•....•...
Antonio Bota Cayetano .••...• " ..••..•.
Pedro Berges Puchols .•....•••••.•..•..
Santos Barrios Rcdrtgucz .••..••.•.•..•.
¡Joaquín Barreño Caballero •.•••......•.Pedro Barbera Elías .
'I'omás Buítrago Aparicio ..••••••.•• " •.
Antonio Balsera Vélez .
Vicente Bilbao Monjas •. ' ..••..•....• ,.
Juan Bruno Vicente..••..•.••••.•.••••.
D. Esteban Bute 'Nolla..•••..•. ' .•.•.••.
Juan Blázquez Vadíllo .
Gabriel Busquet Aguilar •.•••••••••••.••
Cayetano Blanco Salgado.•....••..•.••..
Juan Benítez Guzmán .••...••••••.•.••.
.Manuel Berdegal Altzarde •.••••.•.•..••
Miguel Bartolomé Bulla ••.••••••'•••••••
Aniceto Blanco Gutíérrez ...•••••••••.• ,
Juan Bsnedí Gómez .
Manuel Barreíro Oanaball •.•••••••••••.
Ramón Buil Escala' .••••.••.•••••••.
Críspulo Bastardo Baca.•..•••.••.•.••••
Sebastíán Berbarel Olíver ..••.••••......
Antonio Brabo Díaz. " •....•••..•...•••
Juan Bermejo Fernández ..•........••..
Santos Beltrán Alonso .•.... " ; .•.• "
Jable Boch F'errer .
José Boluda Benavente.••..•••••.••.•••
Francisco Boch Murias •.•...•...••.••••
Federíco Bustarnante Bruno.••••••••.••.
l'edro Cives Péroz....•...•.•.•••..••...
Tomás Ooloma Sesma •...•..••....••••.
Cristóbal Cortés Maldonado..•••.•...•..
Manuel Cordeiro Broy .
Victoriano Crespo Utíel' .•.••••••••...••
Mateo Oruzeta Izaguirre ... ~ ...••.•••..•
Francisco Castañeda Pedroso ••• : .•..•••
Pedro Oals González •••.•.••••.••.••..•
José Cordovilla Cuenca•..•.••• ,. '" •.• ,
Manuel Calvo Lagarejo .••••••••.•••••••
Ramón Cuyas Brasó....••.••••••••.••..
Juan Castro Quir6s .
Nicolás Cardó Alcalá .
Romualdo Caldés Bueno.•.•••••••..•.•.
Juan Coll Figneras .•..••..••••••• ' •••••
Antonio Castedo Lozano .•....•..• " ..•.
José Cañete Blanco ..••..•..••••...••••
Vicente Castel Nícolau ••.••••••••••••••
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reBOS Centa.
nIPORTE
del capital rectifics.do
1 1 LíQUIDO
I IMPORTEtotal da los intereses TOTAL á parcibir al 35 por 100del capital é intereses
r
-- =
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Nom1J:ros de los interesados
7,1-2 Enrique Custodio Rodríguez •.• .•. .•••• •
743 Juan Carvajal Sánohez .. .. ••••. • .. ."•• • •
7,14 Al on so Cabreras Camuñas •.• • . •. . . .• • ..
745 An tonio Castillo G émez • • •••• • •• •. . • • • •
746 José Candal Campana • ••..•.•. ••• • . •• .•
747 P lricido Coster Oalabia .••••" .
7<18 Sabino Criollo ..
719 Antonio Oánovas To cho • •.• • •• . •.• . • . . .
7;;0 D.-JoSé Cortesana Gareía • . • • • • • • • •• . • • •
75 1 Manuel Ceballos Cnriel . ; . . .. . . • • • •. . ••.
752 Felipe Ca lvo Calvo • ••.. .. •. • . .• .•. .•• .
7 ;:;3 Antonio Castro Oast ro..... • •.... •. . •.• •
754 Marian o Castr o P érez • . . . ••. .• •• .•.• • • .
755 Lorenzo Ca lzad o Rasero .• • " • " ., ••. •. •
756 J uan Oruz García . . •. .• •• . . . • . • • • , •.• ..
757 Antonio Crespo Méndaz . •.. • • . ••• •• ..• •
753 Luclsno Con go Eern :índez . •..••• •. ..•. •
759 Valentín Orus Esp ósito • . . . . . . . • . • • • • . •
760 J OE'é Oíra Gara ña .• . . . ••• •• •• . . ..• -.•• •.
761 Saturnino Oan o Cabos.•. .•• •.•... • •.•. ,
762 Antonio Carballo P érez . . • • . ... .. • ••... •
7631Mannel Calvo Llorente • . • . , ... • • • , •• . , .
764 José Cortés G ómez , .
765 Domingo Castro Fernando •..• ••. • • •••. .
766 Pedro CancelaFern ándes • . • . •• . •••• . • ..
. 7G7 Cel estino Corral P érez . . ... •. ••• , . • • • . .
768 Jo s é Castro Gnrc ía .
';-()9 J uan Cabezas Dev erganos • • .• . •. , . . .• • • •
770 J u an Castaño Vega .
'i7l J osé Castro Vtdall cr •. • . ..•. •. ••. • ..• •.
772 Lorenzo Cannls Guítat . ..... • • •• . •.• • . •
'i7 3 Prancisc o Celma Valla • . . . . • . .• . . • . . . ..
774 J osé Castro Quirós .
775 Juan Calderón Ortiz '••• • . • • •. .
776 F rnncísco Cuenca Viguerris • •...•.••• •..
777 An d rés Cepero Montero ..•.•. .• •.• ... •.
ni'< Ra món Casal s Rodr íguez • • . • . • . . • • • . . . .
770 Andrés Díaz Sán chcz ~ ..
71'0 Juan Díaz Iznrru. •• •. • . .. . .• .•. • •• . .. . .
781 .M anuel Dorado Peña " . • ..•. .... • ......
782 Juan Diégu es García .
733 Jo s é Durán Bnntistu , ' "
744 Domingo Delga do P érez , .• . • .• • ••• • .• .•
785 José Docampo Vil lar .
786 Jaime Du r án Notó .
787 Mariano D íaz Gótnez .
788 Serafín Duran Ramé s •.• .•• . • . •.•• . .. .•
7e!l Ignacio Diego Fuentes . • • .• • .• • . •. • " . • .
'lOO José Dom íugu ez F ern ándes • .. •• ' " . . • •.
7n Miguel Delgado Mur chenu ••. .... .• •... .
7\l2 D . 'I'om ñs :Estal a. Riva .
7(l3 Rafnel Estor nell 'forres • . . • • • . • . . • . . . • •
794 Pedro Esteb an F ernándcz . •• .• •... • •• .•.
795 Isidoro Expósito Expósito .•• ..•• •. ....•
7(l6 José Estévez.• • . .•... "•.....•. •• .... " •
7M Lu cas E steban Barríel ...•.. .• • . . . .. . . ••
798 J osé María Expósito .
799 Amador Enseñatt Llompart . • • . ....•. " •
800 Antonio Entensa Gali ana . .•••• •.. .• ••• .
801 F ra nctseo Expósito Expósito... •. .. ...•.
80 2 Erancísco Ex pósito Expósit o.• . • . . . .. .. .
1'.03 Francis co Fern ández Gare ía . .. • : . ..• •• .
804 Ma nuel Fern ández Gareía . . . • . . • . . . . . .
1)05 J.{tlmÓll Franco Fern ández .
f!.06 Gerardo 'F rd jóo Cid :
807 Manuel Felipe SUllr. •• •• •• • . •.• • •••. • • ••
ros Antonio Franco Fern ánd ez . ... . , • .•. • ..
RO!) Ben igno Fern ándcz Yilluvol .• .•. •. •..•.
1110 J osé E ernández Montes . •• . . . . • • • •.• • . ••
3~ 1 Antonio F ern ándoz Fern ández .•. . . •. . •.
1H 2 Pedro Fornández Blanco .
818 Vicente FoIl Martín ez• . .... • •.•.•. ' .
R14 Ramón Fuster P la • .•• • . ••• • . .••• . . . • • •
RIó Anton io Femández Fontc1a.. .• ••• ••••••
816 Antonio J¡'ermíllcle7. l!'erlllíndez . . ... • . • • . •
R17 J osé Il'ernrindez I lle scas. . .• •• .... . .. •• .•
M 8 Flurcntino Fuentes Nogales •• • , • • • . . . .•.
819 Miguel F ernández Tor res .
820 Alfrod o Ferná ndez Hermosa •••••. • .•• "
821 Mariano Fuentes Ortega • •..•• • • • • ••• •. .
822 Luis }t'iliberto Franco • . • • " ••• . ••..••..
-
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Centil.
1u
47
76
M
JI
5\J
SO
67
MI
36
07
(\7
21
3'3
\JI
97
lO
83
Mi
39
~9
35
C7
M
20
84
80
67
43
83
07
67
50
:l3
»
4\)
32
79
• G7
5i>
nJ
7;1
6li
8 (1
ÓS
87
. 75
04
01
15
67
67
47
21
lJ
76
78
04
61}
73
VO
15
6';
91
55
42
41
79
67
ü7
6li
SO
1 tI
74
61
62
73
46
68
32
81
34
. 74
74
89
74
74
64
72
48
45
78
35
73
71
78
15
74
12
17
55
43
38
74
74
36
58
17
68
15
18
3;3
60
74
38
12
20
11
43
88
88
75
58
74
44
37
32
74
51)
59
21l
79
6lí
72
56
31
66
47
26
65
46
74
1)8
74
64
70
7,j,
74
63
21
23
62
40
59
PesoS
LiQUIDO
á percibir al 35 por 100
del capi tal oí in tereses
3G
86
76
G8
33
)
11
92
29
55
S6
74
36
36
65
50
1'7
Gl
92
12
»
96
70
29
36
32
17
36
04
83
36
36
48
»
· 03
96
14
71
92
D2
36
65
38
60
79 .
05
28
77
D8
»
36
41
76
63
36
76
68
48
4D
02
10
lí8
71
41
31
20
27
»
85
»
36
60
38
3,\
3G
44
90
73
66
20
66
Cents.
TOTAL
213
175
179
210
138
168
93
233
99
211
213
· 264
21 3
' 213
155
206
137
'133
224
100
210
204
225
43
213
208
50
158
124
110
213
213
104
168
49
167
216
62
\)6
199
213
100
36
67
32
125
253
251
216
168
213
127
I On
111
1113
157
169
85
228
180
208
HH
89
l Sg
135
76
187
132
213
108
213
155
202
21:l
2J3
181
eo
66
178
115
266
P esos
» "32 31
45 36
45 36
13 44
12 90
10 95
34 /)6
19 20
64 54
4.5 36
37 38
11 76
44 79
» »
» »
11 43
{!l 73
12 !J5
44 97
46 36
54 16
45 36
45 36
24 85
41 30·
27 43
28 40
47 81
21 28
42 »
36 96
47 98
» »
45 36
40 82
» »
33 66
» J
'16 90
45 36
45 36
12 83
» l>
» »
- 19 32
45 115
» ~
» J
31 92
46 36
12 61
7 73
\} 60
6 97
26 58
63 84
63 5:l
45 91
J »
45 36
27 08
22 69
- H) 48
45 36
Ñ J
1 G8
» J
48 67
39 54
44 24
)l l>
17 36
35 42
28 76
In 20
39 81
» »
19 44
» , l>
45 36
P elOI
IMP ORTE
t4ltnl de 108 in ter eses
»
»
»
"
»
»
»
78
~ .
»
02
50
07
~
48
»
41
»
33
»
cs
19
8i
58
s
59
»
»
80
20
74
21
n
84
»
D
72
29
J
»
17
70
04
93
)
l>
66
»
03
64
19
71
02
»
»
04
65
82
47
4 \1
20
07
»
»
33
07
Hí
»
76
! 48
\)2
48
86
6S
35
J
I 66»
1 46
155
163
138
168
133
16'1
Rl
1M
86
1M
168·
200
168
168lao
1Mí
10 9
10 5
177
78
168
168
177
;j O
_v
168
1G3
50
124
12J
93
168
168
VI
168
40
148
170
52
!l6
168
163
97
28
48
26
98
H¡1i
108
170
168
11\8
100
84
72
168
157
168
85
171l
146
1(\3
161
72
154
10G
60
147
132
11l i
l OS
168
155
170
lti8
1tlS
163
48
64
144
98
202
Peses
lMPORT¡~
do! capital ret ~¡:1cndo
Nombres de los inte resados
----'------------,---1-----1Ccnts . 1
1
cents. 1 '1 _
I
IJ uan Ferndndez Borrego...•• ••••. .•.••.•Ricardo Fern éndez Jtmé nez.• '• • • . •. • • • • •
Francisco Fidalgo Prado.• •••• , ••..• •• ; .
Antonio Fer rer Homero. . , •. •••••. , , •
Bebas tl án Fiallegas Fernández •••.••..••
Juan Fei jóo Feru ándes .•. . •• • ••• ..•.• ,.
Manuel Fern ández Santiago -, •.• '
Manuel Fernández Azcárate•• .• • ' •• . • • • .
Antonio F ernández Nava rro. : • • • • . • • • .. .
Ramón F em ández Garc ía•••••••.• '" • •.
Cándido Gon zález P érez•.•.• .••••.•..•.
Juan Garrido Gómez..•••• • ••••••••••••
Pe dro Gómez Bragado ••••••••.•. " •••••
Mateo González González , •••
Pedro Guillén Herrera ..••.••...••.••••
Faustino García Nieto .
José Garcts Sabater •.••••. •• •••• , • • . • . ,
Antonio García Rodr ígues .•••••••••••.•
Tomás Gallego V ásquez ••••.••.•.•••.••
J08é Gil GiL .••••••• •• , . • • • • • • • ••• • . • •
Antero García Alcant ú .••. •• •. '..•.••.•.
Ino cente Gómez García . . , •••••.•.•.....
Rafael González Criado. • ••. • •• .• ..••. .. '
Fanstíno Gonzá les Latorre •.• ••.• ••• ••. •
José Gonzá lez Laredo , .. •. .• • . . . • • • • . . .
Dom ingo J ün énes Alfar o •.• , ' " . . •...•.
Jaime Gil Ll or éns , ..
Antonio Garc ía Chay • • • • •• • • " •.•••..•
Je rónimo Ga rcía Martín••. •••••••• ..•••
Andrés Garzón Domínguez.•• • • • • • • • • • • .
Serafín Jíménez Santos .•• •.• .••••.••.••
Miguel Garrido Rodrígues •. •• •• , • •....•
Antonio García Córdoba.••.•••• •••• ; ...
Diego Gómez Oribe .. . • . • • • • • • • • .• . . • • .
Lui s Gu tié rrez Rico . .••.. • , •• ••• •.••. •.
Tomás García Vara • .••. • • • • • • • • • •. .. ••
Diego Gálvcz G álvea . . . • •. ••••• • ••• •. .•
Miguel Guerra. •• • ••. •••• .•••..••.. .. ••
Manuel Garcí a Abad .
Inoce nci a Garay P lanas ••• • ••. '.• ••.. ••.
Il defon so Gnrc ía Onla bía •.••••••.•.•..•
Cristóbal Gallardo Quintero •• • • • • . • • • . • .
Simón García Garc ía . .•..•.••••.•.••...
F ran cisco García García... ••••..••••.•.
Ven tura Garrido Berast egu e • • • . • • . • • . • •
Martín Gorosteguí Boiro...• • •.•.•.• , •••
Anton io Galera Roca ••••• .•••••••••••••
Sim ón González Cuesta •• •• • .• • • . .. • . . • •
Vicente G árate Víllar •••.•. ••..••.••...
Bernard o Gonz ález Gonz ález •• . .• . • .• • . •
J osé Gomara Garc és .
José Gó mez Oañavera l ., .. . .•• • ••.. .•.• -
Marcelíno García Martinez.• •• • •.• " • - • •
Díonísío Garrido Roca .. , . .. " .••••••.••
Manuel Gil Anseret ...•..•.••.•.•..•.••
Saturnino G ómez Martínez. . • . . .• .• . • . • •
Juan Gallego Andújar oo .
Jnsn Garc ía Vnrgae ..
José Gallego Vázquez ..
José Galleg o Rodríguez .
Mari ano Galán Aspert lla • .••. . • .. . • . • • •
Manuel Gull6 n P éres .
José Grasa Cebollero , ..•. . •
José Gómez Dorado ..• . ••.• ••..•. . " .••
Luis Gonzá lez Br l ñas oo • • oo .
Rudcsind o .Grao Borrás..• . •••..•• .. . . • .
Fabiá n Gonzál ez Gonzá l.ez. .•.• • , .
Abela rdo Garc ía Barrera . . . . . .. • .. .• •..
Anacleto García P oza .... .. •••..•......
Santiago Jiménez Magallchn • . .••. •••.•..
Ramón García Varela .
Pedro García García ..•••.••••••••••.•.
Francisco García Abad . .• •.......•...••
Beni gno Goirena Legnerica .• " •.••••..•
Frnncísco Gran Oelma . , . •••• ••••••••..
Salvador Glbernnu Alcina .•. ••• ..••.•••
1'0101110 Godino Moreno •.•••••••••••.••
Andrés G óm éz Cortés .•••• .•• •.••.••••.
Julián Gonzá lez IvIartínez . •••••••.• ' .•.•
J osé Gutiér rez Lépea • ••..•• .. •.••••••• •
Mariano H emdndez F errer .
823
824
825
820
827
828
S29
830
831
832
833
834
2116
836
837
838
839
840
841
842
843
844
846
846
847
848
849
850
861
852
853
864
806
866
867
868
869
8GO
861
862
863
864
865
866
867
8G8
869
870
871
872
873
874
876
876
877
878
879
880
~81
882
883
884
886
886
8R7
888
S89
890
891
892
811 3
S94
80lí
8'06
8n
80S
8~9
gOo
90 1
902
903
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z~' LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE
'"
TOTAL á percibir al 35 por 100
... del capital rectíñeade total de los intereses
o del Cll.pital é interese.
A Nombres de los interesados
G I
o
Hp. 1"es09 cents, Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos cents,ro
l'l
--- --
--
904 E uge nio Herrer a Becerra o •• o o o • • • o o o o o. 168 »
I
45 36 213 36 74 67
!lO5 Antonio H errera Becerra o •• • o • • o •• • o • o • 169 29 45 70 214 99 75 24
fi06 Pedro lloyo Arná ez .. . .•. . .. oo . ... o . .. o 101 45 27 39 128 84 45 09
907 Juan Holgado González . . .. • .•• o ' • o o ', • 96 » 25 92 121 92 42 67
ros Pnblo Herrero Expósito .• o •• o , • • " ••• •• 112 73 .. }) 112 73 3!l 45
~¡ '}9 Vi cente Hernándoz Alcázar •• • o • • • • • • • o • 177 02 21 24 198 26 69 39
910 Francisco Huertas Vázquez . .. o . : • •• • •• • 143 42 ) .. 143 42 . 50 l\l
911 ~lm'tíll Hern ánd cz :Murga. . ....••.• •.. •• 8 98 ! 1 97 10 91S 3 83
912 Miguel Ch áves L ópez.. .•. •. . o ••• • • • • • • • 202 02 1 )
"
262 02 70 70I
913 Benito Ch acón J\lartínez.. . .• . . , • ...• . , . 113 70 I 13 64 127 34 44 se914- Diego I nt est a Ni eto . . •.. . . . o o •• ••• •••• • 150 89 3u 21 187 10 65 48
915 Manuel Incógnito Incógnito. ... .... ...... . 168 )
, 35 28 203 28 71 14
916 Bernardo Iglesias : 'ortilo . . . • . . • . ; .... .• 168 ) 45 36 213 36 74 67
917 Diego Iglesias Oviedo , . . ' .' •• • o • • o • o • o •• 108 » 45 36 213 36 74 67
918 Pedro Iglesias Expósito o • • • •• • • o ., • • • • 72 )- H) 44 91 44 32 ..
919 Mamerto Izquierd o Rubert , . • .•.. .. . ..• 168 » 45 36 213 30 74 67
920 Juan Jav íerre Mr.gallon . . . . o' • ••• • ~ . .. ... 84 ) 22 68 106 68 37 33
Ú21 Juan Jorge Zav alu o • • • • " .... . .. . .... . . 168 ) I 45 36 ~13 36 74
67
~)22 Eduardo J unqu íto P ércz. .... . o • • " • • 0.· 1 121 18 25 H 146 62 51 31
923 Vi cente Judes Bello . . . . . .• ., . o •• • • • • • • • 170 1'7 45 94 216 11 75 63
921 Camilo Jumera Yidal ..•.. •. . • • .. " o • • • 168 » 45 36 213 36 74 67
925 J esé López Yirola .... . oo • • • •• •• •• • • •• • • 156 ~ I 42 12 198 12 69 34926 Santos Lator re H ernández . •. . . . . . . . O " • 68 71 16 49 85 20 29 ,82\)27 Benito Legaspi Rodrlguea .. • . . o, • •• • • • o 1M JI 42 12 198 12 69 34
928 ¡Antonio Ló pez Vi cente . . o • • o •• • ••••••• • 168 :t I 40 32 208 32 72. 91939 Miguel Lorenzo G ómez •• . •• •••• .•• •• • • • 188 02 1 88 189 90 66 . 46280 Bernard o López Con de . o •••• • • •••• •••• • 168 ) 38 64 206 ¡j4 72 32931 IJo!'ó L ópez Rodríguez .. o • o . . . ... oo •• • • • 183 91> 4lJ ee 233 62 f11 76
932 Manuel Losada Alvare z•• .. .. • .. •. . . . . .. 168 ) 45 I 36 213 36 74 67f!33 Angel L ópez Sánc h ez. . . . . • . .. . . . .. ... . 168 ) ~ » 168 ) 58 80
9n4 Diego Ló p ez Gone áles . . . . . . . . • o • ••• •• •• 168 l )
'1
) 168 ) 68 80
9:;5 Jos é Lebrero Vázqu ez .•• . .• .. .... o o,, . , 168 ) 21 84 189 84 66 44
930 Mar cel íno Luna Llópí s . .. . .. • • .. •. ... : • 12 ) a 24 15 24 5 33
~B7 Santiago Lorenzo I ÜUllOS •• • • •• o • •• • ••• • 1,1, 08 3 80 17 88 6 25
{ii)g It am ón Leívu Bulbor, . .. . . .. . • .• O' • • •• • • ca ) 15 JI 715 » 26 2:)
!}~j O J Of'6 Lópcz Gnlloso .. ... . . . • " .•. ..•••. 168 :& 45 ~() 213 36 71 67
9-10 Isidro Lópoz Gntiórrcz •••. .•• " . ••. .• o • 1()7 59 4.3 24 212 83 7·1 49
!l.11 J onnro L épcz J'l1arbán . •. .. . .. . . .. .• . . . . 70 e8
1
1 41 71 \)'J ~ 5 19
\1 42 J ua n L ópez Terril ........ . ... .... . .. . 101 60 23 se 124 \l6 43 73
913 Andr és Lnborda Go n zález . . •.. o • • o ' ••• • 129 \Hl ltl H) 161 18 66 41
{'1 -t An tonio Larroig Ar iza . . " • . ..• . •• ...' . .• 70 70 » , 70 70 24 71
91;í Salvador Labor da Fuentes .. ....• , .•.. .. 74 96 15 74 90 70 30 74
91(; José Lafont Arnet .. o • • •• ••••• o • • • • • • • • 162 05 37 27 199 32 69 76
94'[ An tonio' Labeíro Rodríguez ...• • o o • • • • • 168 , » ,. res n 58 M
9,18 Manuel López Barszón .. . .. •.•.. .. •• ' . • 57 72 » » 57 72 20 20
949 Juan León Expósito.. ........ , . ... ... . . 60 » lO ~O 76 20 26 67
lliiD Manuel López Gonzálea . . ..•• • o •••• •••• 84 » 22 63 106 68 37 37
951 Antonio Man quescs Muurtlla • •• , . . .. .. . 24 J> O ~8 30 48 10 66
!l ¡)2 Francisco Mart ínez Incógnito ... ...•.... 72 J 1~ 44 91 44 32 »
· 953 Antonio Mor eno Vila ••. ..•• ••• . ... • . .• 105 tíO 20 82 130 82 45 78
954 Rufnel Moro gnse Martínez . • o • o • • • • •• • o • 133 ) 113 ) 166 » 67 75
955 Sab as Melero H ernández • .• . •. • o ••• • • • • 167 60 45 25 212 85 74 49
956 F ernando Melero Gonz ález .. •. .• .. .••• • 127 21 31 80 159 01 55 65
957 Clemente Martelos Romero •.••• • •.••••. 132 ) » » 132
"
46 20
958 L1Íis Maroto Expósito .. • .. •• o • • • , • • •••• , 104 07 24 97 1"29 04 45 16
95!l Francisco Martínez Ortiz . . • •.•••. o o • • • • 168 ' ~ 45 36 213 ae 74 67
960 Rafael Maes tr e Castro .. o • • • • • • • • • • • • • • o ISO 34 86 19 166 &3 67 93
961 Francisco Muríach Mat eo..•• • •• . . . . . .. . '181 J 30 77 211 77 74 11
962 Juan Montea Ortega .. . . . : . . . .. .. ....... 158 73 42 86 201 58 70 55
963 Julián Martínez Orca . . o ••• , • ' " • • • ••• •• 168 » 45 36 213 36 74 6'1
961 Ga.briel Martín Iglesias •. .... ... , • • .•. . 104 76 28 28 U3 03 46 56
965 Baldomero Moreno Bautísta .. o • • • •••• ••• 168 » 46 36 213 36 74 67
966 Pedro Maríñosa Romea . o • • ••• ••• , • .. ~ . 183 96 49 66 233 62 81 76
1167 Ramón Medardo García .. . . . ... . o • • • • • • 168 ) 40 32 '208 32 72 91
968 Narciso Manrique Salazar. . . ... . .. .. .. . 2'93 24 J » 293 24 102 63
969 Manuel Medína Fern ánd ez. . • • . . . • . . .. • . 168 ) 45 36 213 36 74. 67
970 Manuel Márquez La rn .. , . . , .• • • . . o • • • • • • 168 » ) J 168 » 58 80
!¡'i1 Manuel Mnrín Na varro • ..• . . , . • , . . . . .• o 168 » » » 168 » 58 80
972 Manuel Mart ínes Garc ía . .. .•• • . ... . . . . • 183 98 40 66 233 62 81 76
97:3 Bernnrdo Mnrtínez Franco . . ..•.. . . . •. . . 132 » 23 76 , 165 66 04 51
974 Anton io Martín Bermúdez ..•.•• ••. ••.• . 144 39 34 Gií 17!l 04 62 66
975 Juan Morro Mutes . ••• . , . ' " • . • • o •• •• • • 132 1) 85 64 167 74 58 ¡j7
97G José Martín Ofemí a . o • • , •• •• • • • • •• ••••• 168 » 45 36 213 86 74 07
977 José Montaner Sagann ...... .. . . . . O" o . 132 » 36 64 167 64 5~ 67
978 Juan Martíues Jhuénez•. . o o •• • •••• , •• , • 168 » ) » 168 » 58 80
979 Antonlo-Ménilez Joaquin o • • • • • •• •• o •• • • 168 » ~ » J 1G8 » 5R 80
980 Romualdo Mat eos Macias .. • • O" • • ••• • o, 86 18 9 47 95 65 3:3 47
9in Pedro Mart ínez Rodrígu ez . .. . .... . • • ... 142 14 38 37 180 5l G3 17
982 Aq uilino MotilÍa Domíuguoz . • . o • • • • • • • • 168· » 45 36 213 36 74 67
983 Matíns Medrano García .• ... ..• ..... . . . . 182 42 32 83 215 26 7~3 83
984. Isidro Morales Jiménez O " ., • ' " • ••• o" 168 » 45 36 213 36 74 67
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LíQUIDOa ThU'ORTE IMPORTE
<ll del cap it al rectificado total de los inte~eses TOTAL á percibir al 35por 100.. del capi tal oí intereseso Nombrcs de los interesadoslSl<
<ll
o
..
~ Peaos Centa. :Pesos Cents . Pesos Oents. PellOS Oents,!:l
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985 Amaro Moreno Oasas .. . .•••••.•..• • . ••. 168 l> » » 168 ! 58 80
!J8G Francisco Martfnez Fuentes .. . . . . . . .. . . . 168 ! 45 3e 218 se 74 67
!J87 Francisco Miguel Fernández ••••••• .. •. . 145 B6 33 50 179 16 62 70\)88 Jo sé Montoto P érez • . . .• . •. .. •• . .•• • . • . 147 52 39 83 187 35 65 57
!J8U Rafael Madru eñns Pedraso.••••.• • •.•.•. 36 l> II » 36 :t ] 2 60
990 J uan Mateo Sánchez•. .•.••.•....•••••.• 78 72 21 :15 9!l !J7 34 98
991 Miguel Muñoz Yázquez. . . . • • • • • . • • • • • • . 168 II 45 36 213 36 74 679!J2 Francisco Mil' Cabras . .. " •. • • •• ••.••.• 168 • 25 20 191 20 67 62993 Miguel Morilla López •.•• • ' ......... .. . 84 50 15 21 . 99 71 34 89994 Silvestre Muñ oz Fraga•• • • • . • • •. • • • • • . • • 27 35 6 :1g 33 64 n 779!Jó Ildefonso Montero Pérez. .•• ••...• ••• •.. 215 02 51 ca 266 62 93 31996 Juan Martínez Rodríguez•••••••••••••.. 95 34 17 11 112
.. liD 9~ 37997 Joaquín Mayo Igual••• ••.•.••••• ••••••• 123 25 33 2'[ ' 15G 52 64 78998 Pedro Murgalez Expósito ••••••••••••••• 88 20 :t :. 88 ~O !lO 87999 J osé Marchan Gómez•• • • • •• • • • . • •• • . • • • 108 » 29 16 137 ~6 48 »1.000 Domingo Márquez Oarreño.•••. • •• . . ••.. 142 77 34 26 177 03 61 96
1.001 Rogelio Maestre Ga rc ía..• •••.•.. • •..... 66 82 16 03 82 85 28 99
1.00:1 Miguel Martín Sendin .... . .. . . .. ... . . . . 168 » 26 ~8 194 88 68 20
1 .0 03 ,l,.gustín J}!edi avilla Olaramunt .• •• ••. •.. 173 30 39 86 2i 3 15 74 60
1. 004 'I'eodoro lIufioz Montano •••••••.... , ••• 108 • 29 16 137 Í5 48 l)1. 005 Leandro Moreno Cast re jón .• " ••.• • ....• 76 33 20 60 96 93 33 92
1.006 Facundo Mu ñoz Oah al lero •. •..•• •• •...• 16'7 93 45 34 213 2'7 74 64
1.007 Antonio Martínez Dominguez •.•• • •• •••• 155 16 38 7g 19? 95 67 Si
1.008 José Martínez B06t . • • . • • • . . . . .• • • •. . • . • 162 95 43 !t 'O~ 9~ 72 421.009 Manúel Morón Lafuente ••.•.• ,••••.••••. !l6 :» 25 92 121 9~ 42 6'7
1.010 Miguel Nadal Lavides ... . . . .. .. . .. . . .. . 152 12 3 12 55 24 19 33
1.011 Pedro Nolasco Barril ...•.••••.•.•• •.••• 168 88 42 22 211 10 73 88
1.012 Francisco Nieto Montero ••••••.••. ••••. 168
"
II » 168 JI 58 80
1.013 Faustino Oliver Preset ., ..•••••...••... 101 57 25 39 126. 96 44 43
1.014 Manuel Omedes P alomar • . . • . . .. .• • • . • . 1ú8 » 45 36 213 86 74 67
1.01 15 Narciso Orti z Piquer .. •.•. •••.•. . .••••• 182 21 49 19 231 40 80 9!J1.01'3 Balb íno Oral bo Palacios .•.•••.•.• •.•..•. 151 6J 1 51 153 12 53 59
1.017 l?rltnc isco Ort íz Montan er .•••••.. • .• .. . 93 17 25 15 118 32 41 411.018 Ra ínrun do Otero Miguel. . . • • • • . • •• • . . . , 121 02 32 6'7 153 69 53 '791.619 Ramón Olive r Villuca mpa •• ..• ••.•••••• 12 97 1 94 14 91 6 21
1.020 Francisco Olmo Góme z.·.••.• •.... •. .•.• 52 48 14 16 66 64 23 321. 021 Man uel Otero Días.. . • " •.••••••.••••.. 60 JI » » 60 » 21- »
1.022 Antonio P érez Corredera •••••..••••.. •. 96 » :15 92 121 92 ~2 6'71.023 Vicente Puyó Martín . • • •• • • • • • • . • . • • ..• 168 » II » 168 » 58 801.024 Felipe Pérez Diaz... • •.•• .•••.••• ••••.. 168 ) 46 36 213 86 74 671.025 Grego ri o P almero Cha ncoso •••...••.... 168 l) 45 36 213 36 74 67
1.026 J aim e Prats Soler • ••••••.•.•..•..•••••. 168 » 10 08 178 08 62 32
1.02'7 Lutgardo Pardinas Fernández .••• ••.•.• 192 99 » » 192 ¡j9 67 54
1.028 Manuel Pérez Arj ona. •• • . • . • . • • • .•• . . • . 168 » 38 64 206 64 72 32
1.029 P edro P ou Paírada . . . . . • • . . . . • . . • • • . . • 168 » » » 168 lO 158 80
1.030 Pascua l Pé rez Sopena . • . . • • • • • . . • • • " •• 168 » 45 36 213 36 '74; 67
1.081 Ramón P ujo l Palet •••••• ••.•• • •. • ••• •• 265 59 66 29 33i 9$' 116 19
1, 032 J osé Peír ó Villagr asa ... ......... ...... 231 11 50 84 281 95 98 681.033 Ramó n Píque r Monsoni ••••..•••••• •.•• 221 26 69 74 281 » \l8, 35
1.034 Antonio Padilla M én dez .•.•••••• ••.•. • • 113 29 27 18 140 4'7 49 16
1.035 Jo sé Pardo Mon •• •••.•••••..•••.••.• •. 152 05 U 05 193 10 6.7 581 . 036 Jos éP érez D ías . • . • . . • • • • • • • • • . • • . • . . • • 50 47 13 62 64 O~ ::2 431 .037 Manuel Po rtugués Med ina ••••••••••.••• 1:18 '73 9' 01 13'7 9.4 ~8 201. 038 Francisco Pri eto Ma'rtín ••••••• . • . ••• . • . 168 » 45 36 213 ~6 H 6'71.039 Teodoro Picazo Lóp ez •• •.••••••...••.• 112 '7'7 30 44 wi 21 90 121.040 Manuel P olo Valero. . • . • • • • • . • • • • • • • • • . 112 42 II l! 112 4~ ll ~ 341.041 Claudio Pérez Inarte .••..•..••. ',' .•.•.. 136 » II JI 136 » 47. 601.042 Daniel Pascual Salv ador ................ 294 14 2 94 297 08 lO)} 9'71.043 Francisco Pereira Borras .•.•.••.••....• 184 98 49 94 2'a4 9~ 8~ 221.044 Manuel Pinto Alcántara..••....•... .•.• 162 7'7 43 9~ ~06. 71. 'l2 34
1 .045 Francisco P érez Matarredon a • •••.••• .•. 1<¡ 202 02 :» » 202 02 'lQ '701.046 Zacarfas P érez Martinez..• ; ••• •. • • • ••.• 100 74 2'7 i 9 12'7 93 ;\4 '77
1.04'7 Alonso P íñ eíro Domínguez.•••••.••••.•. 116 <JI SI Jo' 14'7 71 51 69
1.048 Pascual PlI;ln Albu era ••••• '" • • . . • • • • . . 60 l> 16 20 '76 20 26 761.049 Juan Plajas Boadilla .•.• ••••..•• .••.• '" 16S » 45 36 213 36 '74 6'7,
1. 050 Salvador Ponte P ons . •·•..•...•• •....•.• 168 » 45 36 213 39 '74 6'71. 051 J osé P érez López .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . 168 » 45 36 2·13 36 '74 · 671. 052 Manuel Pe ña Gutl érrez .• • .• •.••••..•. •. 168 :Il 45 36 213 36 '74 671. 053 Man ual Pacíos Fernández.•...••. . ..•••. 143 30 38 69 181 99 63 691054 Agustín P ast or Martín •••••••. • " .. •... 132 » 35 64 16'7 64 58 671.005 Rafael Pan Vin..•••• •• •.•••••••••..••. 106 8!J » :t lOa 80 37 H1.056 José Pér6ZFernández .................. 132 13 1 32 133 60 4q 721.067 Rafael Qnesada Orta ............. ..... . 1613 » Mí 36 213 36 '74 6'71.058 Ricar do Quintas Rodr ígnes ., ••••.. • •••• '70 74 19 09 89 83 31 431.0159 José Qui rantes Gonzá lez •• . '" . •••• ..• ••. 76 93 • »'> 76 !Hi 26 921. 060 Celestino Quintero•..•.•. ••.•••. ',' ••.• • 80 64 6 45 8'7 09 30, 48
1.061 Francisco Rui z J urado . •••• •••••. • .• •• . 134 37 36 2'7 1'70 64 59 72
1.062 D. Hoque Ranz de las H oras •..•..• ••••. 320 72 65 114 395 65 138 48
1. 063 Bernardo Rodrígu ez Alvarez .••. •.••••.• 172 56 20 70 193 25 6'7 64
1 .064 J osé Ramón Lóp ez . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . 168 » 45 36 213 35 74 67
1.065 Fé lix Rojo Mayor • ....•.•...•••• • . •••.• 132 » 35 64 16'7 64 58 '77
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1.066 Francisco Ruiz Martin. ••. •••• .• • ••• • •• • 78 30 21 14 99 H 34 SO
1.067 Kicasio Romero Sáer.•. .• .. • • • •.•. • • •• •• 181 » ~ ~ 181 » 63 35
1.06¡: Vicente Rodríguez García .. . .. .. . . .. .... 61 67 15 44 77 21 27 02
LOa\) José Rodríguez Ponce . • •• • •• • • •• •• • . . •• 168 » 45 36 213 3& 74 67
1.070 Juan Requena Suárez.• •• •••• " ••• • • •.•• 168 » 45 36 ' 213 26 74 67
1.071 José Rod ríguez Ramos .. .. . ...... .. .... 168 » 45 36 213 36 74 67
1.072 Antonio Ramón Begnrana ••.. ., . • ••. ..• , 1~2 i'l ~9 11 231 17 80 !lO
1.073 Doroteo Rodr íguea Incógnito • ••.• • •• ••. • 48 lO 12 l> ~o 1 21 l>
1.074 Melít ón Rincón Nieto•• •••••• • • •• •• •• • •". ~o }) 11" 40 71 40 24 9!l"
1.075 Aquilino Rico Nieto. • •• •• •. •• •• • •• .••• . 23 24 }) » 23 94 8 13
1.076 Felipe Ramón González .• • •• • •• •.• ••••• 32 a7 » » 32 67 11 43
1 .0'17 Leandro Redondo Angalina .••. ••. •• .. •• 10'7 08 26 ' - 77 133 85 46 84
1.0j8 Ram ón Real G óngora.. • • ••. .• •• • • • " • •. 68 35 18 45 86 80 30 38
1.079 Vicente Ruiz Osna .• •• • .. • . • • • • •••• . •• • 76 59 20 67 97 25 34 04
1.080 Jenaro Rodríguez Nüñez ••• • • • • _••••• ••• 131 23 35 43 166 "66 58 33
1.081 Vicente Rubio Canto•• " .• • •..• • •.•.•• 131 84 3 95 135 79 47 52
1.082 Francisco Romualdo Expósito. • .. •• • •• . . 168 » 45 36 213 36 74 67
1.083 Primitivo Ruivamba Díaz . • • • . • . • • • • • • • . 86 58 23 37 109 !l5 38 48
1.084 José del Riego Samela .. .... ......... ; .. 76 M 20 67 97 23 34 03
1 .0R5 Pedro Romero Mart ínez • •• .•••.. •• ••.•• 81 14 I » » 31 14 28 391. 086 Pablo Rós Aguila . . . . ... . ..... .. . .. .... 79 16 :& ") 79 16 27 70
1. 087 Rafael Romero Lozano " •• .•• •••.••. . •• 136 99 I 36 98 173 97 60 88
1.088 Leoncio Rubio Carpintero ••• • • ••••• • • •• 110 72 29 89 140 61 49 2¡
1.089 Antonio Rodríguez Roig .• • • •.• " •• •.• • . 161 36 » » 161 35 56 47
1.090 Enrique Rom o Izquierdo ••••.•••• •••••• 179 39 44 84 224 23 78 48
1.091 Luis del Río Fernández•. .. • •• .• ••• . . . •• 95 55 :t Ji 95 55 33 44
1.092 Vicente Rivera Mil lo . ...... . . ....... ... 147 60 1 47 149 07 52 17
1.093 Mateo Ramos Arribas.•• •••. ..••.•• • • • . 168 » 45 36 213 36 74 67
1 094 Inocen cío Rodríguez Ibáfiez. • • •••. •••..• 60 !l2 II » 60 92 21 32
1.095 Jo aquín Ramón Dols • .• • • .•• ••• ••••. . •• 113 01 30 51 143 52 50 23
1.096 Sebast ián Rodríguez Moreno . • .••. •. . •.. 14 ';9 3 90 18 78 6 57
1 .0 :J7 Dicgo Rodríguez Romero •••• • • • • •. ••.• • 96 » » J 96 » 33 60
1 .0\)81:\figuel Rodríguez González •.. •.• . •• ••• • 109 55 29 57 139 12 48 6D
1. 000 D. 'l'omás Rodríguez Or tega ••••••. •••••. 761 86 205 70 967 56 338 64
1. 100 P abl o Rogado Nogueira • • • • • • • ••• ••• • • • 149 !lo 14 99 164 !l4 57 72
1 . 101 Manuel Rodriguez Alonso •••••. • • .•. •• • 112 24 30 30 142 54 49 . 88
1 .102 Pedro Rey Expósito .. ... . . . . . ... .. . . . .. 172 24 46 50 218 74 76 65
1. 103 Francisco Riquelme Jiménez...•• •. • •. •. 99 23 26 7D 126 02 44 10
1.104 Antonio Rosado Expósito . .•. . ••••• • .. • 168 l> 45 36 213 36 74 67
1.105 Andrés Rodrfguez Barqu ílla .' .... . .... . . D4 \l8 1 89 96 87 83 90
1.106 Ramón Rodríguez Fernández. • • • • • • • • • • . 114 41 12 58 127 02 44 45
1.107 Juan- Rivus Ruiz .... . .... .. .. .. . ..... ... 71 38 » » 71 38 24 98
1.108 José Rodríguez Rinc ón .. . ........ .. .. .. 84 74 » Ji 84 74 29 65
1.109 Antonio Rey Rodríguez.. . • • ••••.••• • ••• 59 76 16 13 75 89 26 56
1 .110 F elipe Rodríguez Esteba n • • • • • • ••• •• · •• 122 53 }) » 122 153 42 88
1.111 León Soriano Barrero . ..• • .• • • • . •• • ••. . 166 60 11 }) 165 60 57 96
1.112 Francisco Serrano Cano • ••• • • . .••• •..•• 132 » 35 64 167 6:1, 58 67
1 .113 Anastasío Santa María Incógnito... .... . . 171 89 46 41 218 30 76 40
1 . 114 Manuel Sobrado Pazos . .. .. . . . .. . . . .. . . 168 1) 40 32 208 32 72 91
1 . 115 Manuel Suárez Muñoz . .. . . ... .. ... . . . .. 132 » 35 64 167 64 58 67
1.116 José Sánchez Fernández . • •• • • ••• • .•• • ; • 1!l6 13 47 07 M3 20 85 12
1 . 117 Félix Salazar Moreno..... . ...... ...... . 168 » 46 36 213 36 74 67
1.118 Ramón Sesé Peñadas• . .•. • • • • • • • .•• .. • • 168 » 40 32 208 32 72 91
1. 119 Jos é Sánchez García .•• • • ••••.••• •• ••••• 168 » 45 66 213 36 74 67
1. 120 Pedro Serrano Liñán •• • . .••••••.• .•• •. • 168 » 3 36 171 36 69 97
1 .121 Manuel Simón Agramunt••. • • . •• .•• • . •. 168 II 45 36 213 36 74 67
1.122 Pedro Sanz Ortiz••. • .. • . ••• • •• •••• •• •• • 168 » 16 80 184 80 64 68
1.123 Eulogio Santa María Gabaldón •. . • • •• • .• 168 J 45 36 213 36 64 67
1 .124 Vicente Sánchez Mirón •.• •• •• • • • ·; •. ••• 202 02 54 94 256 56 89 79
1 .125 Ram ón Segura Gadea • • • •.• •. • •••. ••.. . 183 96 49 66 233 62 81 i6
1 .126 Ferm~n Sucarrat Domingo • " • • . ; . . .... .. 129 81 23 36 153 17 53 60
1.12'7 JoséSánchez do OCIO.• • • ••••.• • •. • • ••• · 181 » 48 87 229 137 80 45
1. 125 Francisco SantosMarcos . .• ••• • .•..•••. 168 » t~, 32 208 32 72 ot1.129 J!.!anuel Suárez Muñoz. . ......... . ...... 182 .» 68 163 68 5'7 28
1.130 Juan Santiago Flórez.•. ..• .• • • . .•• ...• • 12 » 2 76 14 76 6 16
1.1S1 Julián Sáez Agu írre .••• , •• • • •• • •• • • • •• . 182 82 49 36 232 18 81 26
1.132 Jos é Santos Tomás ••• ••• •••• • •••• ·• • ••• 132 » 2!l 04 161 04 66 36
1. 133 Francisco Sobrino Garcfa • ...•••• •• •• •• • 168 ) 40 32 208 32 72 91
1.134 Manuel Santo Gonzá lez . • •..•• • • • . • · •.• • 60 « e » 66 ) 23 10
1.135 José Sello Oostabella .... ....... . .... ... 148 41 40 07 188 48 ' 65 116
1. 136 Juan Soria Vargaa ••••••• • •• • .• •• • • •••. 168 » 4ú 36 218 36 74 67
1 . 137 Juan Suál'ez Gonzó.lez •• ••• •• • . . • .•• .. • • 168 » 45 S6 218 86 74 67
1.188 Hí lazío Salcedo Ruiz • •.••.• • •.•• •• • . ••• 92 96 25 00 118 015 41 31
1.139 Vicen te Sánch¡;z Horná ndea . . • • ••• .• . • • • 168 » 45 30 2111 36 . 74 tl'7
1 . 14:0 José SuárC'z Gonzálcz .... . ..... .. ... .... lOS n ~5 no 213 30 7.J: 1.17
1.141 Pus cual B~chezGarcía . ... . •• •. .• •• . • • 152 M 3G 48 188 52 05 !l8
1.142 José Soca orsells••• .• •• • . .• . •.• ••• • . . • 168 » 40 32 208 32 72 01
1.143 Juan Sánchez Blanco... ... . ..... ...... . 98 4'7 » ) 98 47 31. 46
1.144 Francisco Sánchez Galván .•••• . ••. •• • •• 135 911 1 35 137 31 " 48 05
1. 145 Emilio Sumpayo Expósito ., • •• •.• •. . • •• 1M 2> 42 » 210 }) 73 SO
1.146 Antonio Sáez Rubio .• • • • • •• •• •. • . • • • • • • 91 46 21 96 113 41 39 59
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53
137
,19
57
4.0
'74
!JO
68
26
41
81
'74
'74
59
45
32
74
60
10
37
74
23
74
65
58
32
'74
28
74
58
69
55
3'l
4.2
74
76
.74
31
52
45
59
'74
10
57
59
71
36
64
3,1
71
45
40
53
48
20
43
20
74
61
43
'74
48
33
49
43
42
74
29
65
4
80
P C30S
31. sso
Lí QUI DO
á percibir al 35 p OY leO
del capital é tn tereaes
TOTAL
Pesos
152
392
140
162
115
213
257
168
75
118
233
213
213
168
131
92
213
172
30
10G "
212
66
212
186
168
\JI
213
81
213
168
171
168
107
121
213
218
211
89
150
129
170
213
30
164
169
204
102
185
97
ID!
130
115
154
189 •
li8
12·!
ó9
213
176
122
213
138
~ 6
141
125
121
213
8 5
187
13
1 U,
89.340
I Cellts. l lCanta
"'-- ¡: 1
I86
26 I36
8; l'
74
84
62
36'
36
90
30
45
36
24
48
68
68
63
63
08
. I
4.4i
36 li75
36
»
76
»
35
92
30
34
7'7
63
80
31
11
36
34
28
68
96
99
G4
40
96
40
91
08
50
18
02
59
36
28
86
36
\l8
76
96
52
92
36
05
15
56
.08
81
» . »
19 44
45 36
15 82
45 36
» 1I
3 36
» »
20 . 77
25 92
45 36
40 82
45 02
1 '75
» ,.
27 49
32 92
45 36
» »
34 92
1 68
36 96
l l)
3 64
» 96
36 96
27 72
22 43
10 08
» »
» »
21 52
» »
45 86
3'1 12
16 02
45 86
32 10
83 47
25 28
34 62
1 14
45 36
46 49
» »
4. 95
21 43
49 66
45 36
45 B6
33 78
27 91
17 28
45 36
" »6 48
22 68 I45 21
14 16
45 20
27 03
» . »
l> 95
19 58
26 68
25 92
45 36
» » :
39 '78
2 16
24 25
Pesos Cénts.
14.81\<1
IMPORTE I
total de los intereses
120 »
S09 15
114 94
12 8 24
114 12
168 »
211 55
168 »
70 79
97 41
183 96
168 )
168 »
135 12
l oa 39
75 17
168 :t
172 24
24 »
84 »
167 &.7
52 4,7
167 43
159 05
168 »
72 . »
108 »
65 !l3
168 »
108 )
168 »
168 »
86 58
9G »
168 II
177 52
166 75
87 88
150 80
101 82
137 19
168 »
30 84
129 36
168 II
168 »
102 99
182 1>
96 44
168 »
102 68
(}3 48
144 »
139 50
68 18
102 60
59 59
168 »
1<12 16
10G 84
168 »
138 gS
95 ' 81
122 38
98 84
96 »
168 »
85 05
147 37
11 40 ·
89 83
Pesos Ccnts.
'74 .505
IMPORTE
del capital rectiftca~o
Nombros da los interesados
--..;....,.:.-._-----------..:..,.--_--:.---,...;....---_...:_-.....;;;---_:_~_._._---
l\:Iadl'i<l 23 do abril d o 189 5. AZ CJu m AG..t
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ASUNTOS GENERALES É INDETERllINADOS
Excmo. Sr.: Se ha enterado S. M. de dos comunicacio-
nes que, al cesar en ese mando, dirigió á este Ministerio el
antecesor de V. E., dando cuenta de la valiosa cooperación
que le ha prestado el general de brigada D. José Garcia Na-
varro, ayudándole eficazmente en la organización de todos
los servicios de la plaza, y muy principalmente en cuanto
se relaciona con la instrucción de las tropas; manifestando
al propio tiempo lo muy satisfecho que ha quedado de la
sección de Estado Mayor de esa Comandancia general, por su
celo é interés en cuantos trabajos ha llevado á cabo bajo sus
órdenes, así como del personal de los cuerpos de Ingenieros
y Administración Militar, que con gran actividad é íntelígea-
cía han ejecutado las obras y llenado los servicios que ra.-
peotivamente les estaban encomendados; y significando, por
último, que el coronel del regimiento Infantería de Afríca
número 4, D. Félix Pareja, el teniente coronel de Artillería
jefe del 13.° batallón de Plaza D. Atilano Pernándes Negrllte,
y el comandante de Caballería D. Enrique Jurado Giró, [efe
del escuadrón de Cazadores, han conseguido con su activi-
dad, celo y buenas condiciones de mando, organizar y poner
en muy poco tiempo sus respectivos cuerpos en condiciones
de prestar servicio y competir con los que, de antiguo 01'- .
ganizados, existían en asa plaza. En su vista, la Reina He-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido ti, bien resolver que se den las gracias
en su nombre al general de división D. Rafael Cerero y Sáenz,
por el notable acierto con que ha ejercido el mando de esa
Comandancia general, y se manifieste al general de brigada
Don Jasó Gareíu Navarro y iI. los jefes y oficiales citados en
las mencionadas comunicaciones, la satisfacción con que se
ha enterado de tan distinguidos servicios.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AzclRRA~A
Señor Comandante general de rfIeíilla.
..-
CLASIFICACIONES
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio en 7 de julio último, promovida por el capi-
tán del regimiento Infantería de Plasencía, comandante hoy,
agregado á la Zona de reclutamiento de esta corte núm. 57,
Don Jesús Tárrega Ang'lada, en súplica de que se le acredite
antigüedad de 29 de mayo de 1876, de cuya fecha la dis-
frutan sus compañeros D. Santiago y D. Justiniano García
Delgado, que se hallan en igual caso que 01 exponente, al
lado de los cuales creía que debiera colocársele en la escala
de su clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la"Reina He-
gente del Reino, do acuerdo .con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra en 12 de marzo próximo "pasado, ha
tenido á bien resolver:
1.° ' Que el recurrentecarece de derecho tí, lo que solicita,
porque la antigüedad que.el mismo tiene acreditada de 10
ele octubre de 1876, en !'JI grado de capitán que se le conce-
dió por su pase al ejército de Cuba en real orden de la pro-
pia fecha, es la que Iegítimamsnte le corresponde, según lo
dispuesto en reales órdenes de 6 de .marzo de 1877 (Colee-
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ci6n Legislativa núm. 83) y 7 de abril de 1884; quedando,
por lo tanto, desestimada su instancia.
2.° Que con arreglo á estas disposiciones se rectifique la
antigüedad en dicho grado á los mencionados García Del-
gac1o, asignándoseles la de 1.0 de octubre del referido año
1876, en que, siendo tenientes, fueron destinados al bata-
llón expedicionario núm. 16 por el Director de Infantería.
3.° Que, por consecuencia de esta nueva antigüedad, co-
rrespondió á estos dos capitanes, que prestan hoy sus servi-
cios en el distrito de aquella isla, ocupar en el Anua¡"io mili-
tar del año anterior los números 587 2.°, Y 587 3.°, inme-
diatamente delante de D. Eugenio de Anca Merlo.
4.° Que, por lo mismo, se deja sin efecto la inclusión de
los dos referidos oficiales en la relación aprobada por real
orden de 19 de julio último (D. O. núm. 158), de los espita-
1le. <1U~ servían en .Ultramar y se hallaban comprendidos en
el arto 12 de la ley de 11 del mismo (C. L. núm. 214), que-
dando también anulada Ia posesión del empleo de coman-
dante que por real orden de 14 de septiembre (D. O. núme-
ro 200) se ha dado al D. Santiago. "
5.° Y último. Q]1e á éste se considere ascendido al men-
cionado empleo de comandante en la propuesta aprobada
por real orden de 22 de octubre (D. O. núm. l'32), con efeé-
tividad de 1.° del mismo, en que resulta que ha cumplido
los díes y ocho años de antigüedad de capitán, prevenidos
en el arto 1.0 de la expresada ley, y al D. Justiniano inclui-
do con la antigüedad, también, de 1.0 de octubre, en la re-
lación de los capitanes que sirven en Ultramar y les ha co-
rrespondido el ascenso, publicada por real orden de igual
fecha en el mismo número del DIARIO OFICIAL.
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:Madrid 24 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ca-
pitan general de la isla de Cuba.
-.-
CRUCES
l,á SEOaION
Excmo. Sr.: Én vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 de enero dé 1894, promo-
vida por el sargento licenciado del Ejército Julíán P@rez Ar-
tíeda, en súplica de relíef y abono, fuera de filas, de la. pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa auna cruz del :M:éritó
Militar, con distintivo rojo, que posee, la Reina Regente
c1el Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer se manifieste 111 interesado que se
atenga á lo resuelto en la real orden de 16 de no-viembre de
1893, por la que le fué negada análoga petición, por no ser
de carácter vitalicio la pensión ele cruz que reclama.
D@ la de S. U. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril ele 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 30 de agosto de 1894, pro-
movida por el cabo indígena del regimiento Infantería de Vi-
" ,
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sayas núm, 72, Luciano Orispino Mariano, en súplica de que
136 le otorgue la pensión de cinco pesetas menspales, por
agrupación de tres cruces rojas sencillas del Mérito Militar,
de que se halla en posesión, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí
bien conceder al recurrente, mientras permanezca en el ser-
vicio, la pensión citada de cinco pesetas mensuales, por ha-
llarse comprendido en el arto 49 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 1895.
AZDÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con su escrito de?7 de febrero último, 'pro-
movida por el licenciado del Ejército Antonio Carreras Teje-
dor, en súplica dé relieíy abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar, con distintivo rojo, que posee, la Reina Regente elel
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
temido á bien acceder á lo solicitado y disponer que, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zamora, se le
abone la pensión referida desde 1.0 de agosto ele 18~H,.
De red orden lo digo ti V. E. para BU eonocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madricl 24 do abril d~ 1895.
AZCÁJil!t.AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército Antonio Triviüo Ohavente, en súplica
de relíef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa a una cruz de María Isabel Luisa, que
posee, la Reina Regente del Reino, en nombra de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, por no ser la pensión de cruz que reclama de carácter
vitalicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en esta corte, calle de San Ro-
que núm. 8, 3.°, izquierda. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 24 de abril de 1895.
AZeÁltltAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Sr -.: En vista dé la propuesta formulada por
V. E. y que cursó á este Ministerio con su escrito de 28 de
febrero último, en favor del carabinero licenciado, de la Co-
mandancia de Málaga, José Gamboa Garoia, para que pueda
disfrutar fuera de filas 1~1 pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del MEirito Militar, con distintivo rojo, que
posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien aprobarla y dis-
poner que por la Delegación de Hacienda de Sevilla se abo-
ne al interesado la pensión do reforencia, desde el día 1.o'do
febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid
24 da abril de 1895.
AZC.Á.RRAGA.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de 5U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á las órdenes de V. E., para que le confiera el cargo .que juz-
gue oportuno, al general de brigada D. Jo~e Garcia Navarro,
actual jefe de la brigada de Caballería del cuarto Cuerpo de
., • .L
ejercito.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y fi-
nes corresoondientes. Dios guarde á V. E. mucho.. años.y .
:Madrid 25 de abril de 1895.
!ÍARDELO DE AZCÁRRAGA
Soñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del cuarto GUei'po da ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
l. a S:bJCOIO~~
Excmo. Sr.: ~a Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. José Sánehez
Gómez, segundo jefe de ese Cuerpo de ejército, al coman-
dante de Infantería D. Constantino Selva y López Osorío, que
en la actualidad pertenece, en concepto de agregado, á la
Zona ele Madrid núm. 57.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo ti. V. E. muchos años.
Mll.drid 25 de abril da 1895.
Azd.RRAGA.
Señor Comandante enJefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante ele campo del general ele división D. Ricardo Or-
tega, comandante general de la segunda división de ese
Cuerpo de ejército, al eomandunte de Caballería D. Ricardo
JY.':oltó· é Izquierdo, que presta sus servicios actualmente como
agregado al regimiento Caballería Reserva de Madrid nú-
mero 39.
De real orden lo digo tí. V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. DiOiS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor COllll1-udanté en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pngob cl€ Guerra.
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2.& SE eCIÓ ~T Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. 'E. á este na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni-
Ministerio en 10 del corriente mes, 01 Rey (q . D. g.), Y en do á bien disponer que los coroneles y teniente coronel de
su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien dis- la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
poner que durante los dos meses de pr órroga de licencia que siguiente relación, que principia con D. Pío Pazos Vela Hi-
para asuntos propios le h an sido concedidos al capellán del dalgo y t ermina con D. Ricardo Sacristán Villamor, pasen
9 o b t 11' d A till ' d 1 D D . 1 G í R destinados á los cuerpos qu e en la misma se expresan.
. a ,a on e r 1 erin e paza . ame are a ome- D - 1 d 1 di á V E . .
d ~ u reai or en o 0'0 " para su conocimiento yro, esempene este cargo el cura castrense de la plaza de . b •
S t O D A t . nánd R' . 1 demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a ños, Madridan a ruz . nomo er ez y oanguea, con arrcg o 25 d abril 1 1895
á lo dispuesto en el arto 53 del reglam ento orgánico del I
1
e a rr ( e . !_
O E 1 ..{ t ' d 1 Eié it AZCAJ:tRAGAuerpo c estas lC O e J reí o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma¿l:ric1 l Señores Com nndantes en Jefe del primero, cuarto; quinto. ,
24 me abril ele 1895. I sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capit án general de
AZCllRAQA las islas Canarias.
Señor Provicsrío general Castrense.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina 1
Regente del Rein o, se h a servido dis poner que el músico
m ayor del regimiento Infantería de África núm. 1, D. JÜDé 1
Torá Martín , pase destinado al batallón Cazadores de Manila
número 20, por hallarse comprendido en la real orden de
18 de agosto de 1894 (O. L. núm . 250).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril do 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandante en Jefe del prime!" Cu~rpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor, de reemplazo en la 2. a región, D. Damián Lépsa Sán-
chez, pase destinado al regimiento Infantería de Africa nú-
mero 1. '
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añ os.
:Madrid 24 de abril de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de r~elilla y Ordenador de pa -
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico
mayor, en situación de reem plazo en la L a región, ' D. Fran-
cisco Pintado Arg'üelles, pase destinado al batallón Cazado -
res de Madrid núm. 2.
Da real orden lo digo á V. E . pttra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos añ os.
Madrid 24 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Relación que se cita
Coroneles
D. Pío Pazos Vela Hidalgo, del regimiento Reserva de :Mi-
randa núm. 67, al regimiento de Luzón núm. 54.
, Luis de Mesa Benavente, del regimiento de Alrnansa nú-
mero 18, al de Luohana núm. 28.
:» Ladislao de Vera Gar oía, da la Zona de Madrid núm. 58,
en comisión en el Ministerio de la Guerra, al r egi- '
miento Reserva de Logroño núm. 57, de plantilla, con-
tinuando en di cha comisión.
, Ramón Jiménez H ermosilla, de la Zona de Logroño nú-
mero 1, á la de Huesea núm. 47, de plantilla.
, Alejandro Rodriguez Valc árcel .Esquivel, de la Zona de
Burgos núm. 11, á la de Logro ño núm. 1, de plantilla.
) Alvaro Arias Mar tínez, de la Zona do Barcelona núm. 59,
al regimiento de Almansa núm. 18.
, Leopoldo Ruiz Dalmasso, agregado á la Zona de Bareelo-
, na núm. 59, á la mi sma de plantilla.
) Jacinto Martinez Daban, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93, al de Miranda núm. 67, de plantilla.
Teniente coronel
D. Ricardo Sacristán Villamor, de la Zona de Madrid nü-
mero 58, al batallón Reserva de Canarías núm. 6
(Arrecife), de plantilla .
Madrid 25 de abril de 1895.
AZCÁRRA GA
6.1\ SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 2 del mes actual, ha tenido á bien nombrar secre-
tario permanente de causas de esa Comandancia general, al
capitán de Infantería, ascendido á este empleo por real orden
de 15 del presente mes (D. O. núm. 84), D. Rafael Casquero
Herrero, en la vacante ocurrida por destino á cuerpo activo
del de igual clase y arma p. Felipe Garrido Navas, que des-
empeñaba dicho cargo ; .en el concepto, de que el capitán
nombrado será alta en cuerpo de reserva para el percibo del
sueldo entero de su empleo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
l\Jtl.drid 24 de abril de 1895. I '
Señor Comandante en Jefe del primer Cu@rpo de ejército. ,
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.y . , Señor Oo~andante general da Melilla.
Ordenad-or de pagos de Guerra . . Señor Ordenador de pago!? <le 'G~er!a.
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7/" SEcCíON
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegram a
de 24 del actual dirigido á V. E., ha tenido á bien disponer
que el general de división Don Julián González Parrado, con-
tinúe desemp eñando ; en comisión, el gobierno político-mili-
tar de Míndanao, no obstante su ascenso.
D$ real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1895.
A :wARR A.GA
Señor Capitán general de laa islas Filípín aa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
n a Regente del Reino, ha tenido .á bien resolver que qu ede
sin efecto el destino á los batallones ds Cazadores de ese dis-
trito, dispuesto por real orden de 19 del actual (D. O. núme-
ro 87), de l capitán de Infantería D. Fernando Lamas . Bassó,
que será alta, nuevamente, en la Península; nombrando
para reemplazarle á D. Enrique Puig m:<\:rtí , que actualmente
presta sus servicios como primer teniente en esa Antilla y al
cual , por real orden ele esta fecha, &:0 lo pone en posesión del
empleo de' capitán , con el indicado' objeto . .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 25 de abril da 1895.
A ZCÁRRJ..GA
Beñor Capit án general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo CUGl'pOS de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerr~.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, ha tenido á bien resolver que qu ede
sin efecto el destin o al segundo batallón provisional de Puer-
to Rico, dispuesto por real orden de 19 del actual (D. O. nú-
mero 87), del capitán de Infantería D. Juan Gonzilez Tama-
mes, que sera alta nuevamente en la Península; nombr ando
para reemplazarle á D. lnanueU;lÍaz Olías ; 'que actualmente
presta sus servicios como primer teniente en-esa Antilla, y
al cual , por real orden de esta fecha, se le pone en posesión
del empleo de capitán, con el in dicad o objeto.
De orden de S. .M. lo digo aV . E . para 3U conocimiento
y demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 25 ds abril dtl1895.
A z c-lR.RAGA
Señq:;-,Capitán general de la íslade Puerto Ríeo.
Señorea Comandantes en J efe del segundo, cuar to, sexto y
séptimo Cuerpos da ejé!'.oito, I nspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, confirmando lo prevenido en telegrama
ele ayer dirigido al Comandante genera l de Melí lla , ha toní-
do ú bien resolver que quede sin efecto el destino a los ba-
t allones de Cazadores de ese di strito, dispuesto por real 0 1'-
(len de 19 del actual (D. O. núm. 87), delcapitán de Infante-
ría D. Ildefonso del Castillo Zuleta, que será alta nuevamente
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en la Península; nombrando para reemplazarle s n. Floren-
cío !iuertofl Rodrigue:l:, que actualmente presta sus servicios
como primer teniente en esa Antilla , y al cual , por real
orde n de esta fecha, se le pone en posesión del empleo de
capitán, con el inc1icado objeto.
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, :Ma-
drid 25 de abril de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Capit án General de fa isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto , sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Me-
Iilla, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
" -~
Excmo. Sr .: . El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegrama
ele ayer dirigido al Comandante en Jefe del prim er Cuerpo
ele ejército, ha, tenido á bien resolver que quede sin efecto
el destino al segundo batall ón provincial de Puerto Rico,
dispuesto por real orden de 19 del actual (D. O. núm. 87),
. del capitán de Infantería D. Gor:zalo Villa de la Puente, que
sera alta nuevamente en la Península; nombrando p:tru.
reemplazarle áD, Carlos Colorado Pedrosa, que actualmente
presta sus servicios como primer teniente en esa Antilla, y
al cual , por real orden de esta fecha, se le pone en posesi ón
del empleo de capitán , con el indicado objeto.
De orden de S.M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos ::LÚOS. l\ladri<1
25 de abril de 1895.
AZC.ÁlUU.GA
Señor Capitán general dela isla de Puerto nico.
Señores Csmandantee en J efe del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector do la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pa gos de Ch18rru.
Ex cmo. t5r.: En v.ista de las razones expu estas por 01
coronel Jefe ele la Comisión central de remonta de Artillería,
el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que la plant illa da dicha Comi-
sión se aumenta con dos cabos , y que futerin este aumento
se incluye en el primer proyecto de presupuesto qu e se re-
dacte, se 'destine en clase de agregados á la misma, sin ser
baja en sus respectivos regimi entos para el percibo de sus
h sberes , un cabo de cada uno de loa dos regimientos de Mou-
taña , qu e por la especialidad de su instituto son los que 6 13-
tan más acostumbrados al cuidado del ganado , que más di-
ficultades ofrece en el servicio de la citada Comisión de 1'0-
monta. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conoeím íento y
efectos consiguien tes . Dios guarde tí V. lC. muchos años ,
~lac1rilt 2-1 de abril da 1.895.
Señor Ordenador ~e pngos de (k.e!,l";)'.
Seilores Oomandantes en Jefe (1'"1 prime o a t sext
_'" "" ~ r , cu r ·o y . o
Cuerpos de ejército . .
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NOMBRES
Relaoión queB8 &ita
Olaaes
Azclrut:.A.GA
-.~
Madrid 24 da abril de 1895.
REOTiFICACIONES
Sargento ......•. José Aulló Muinelo.
Guardia 1.0 .. - Pedro Atienza Marcos.
Idem 2.° Emetenio Armsneta Agorreta, -~'"''
3.a SEOOIÓ11'
Exemo. Sr.: En vista del expediente que V..E. cursó á
este Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, instruido
en averiguación del primer apellido correspondiente al capi-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
comunicación fecha 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder, por resolución de 18 del actual, la cruz de primera
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer
teniente D. José Molina Ruiz, y separadameute la de plata,
de la misma Orden, lÍ los individuos comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con José Aulló Muinelo y ter-
mina con Emeterio Ilrmenete Agorreta, por los extraordina-
rios servicios que prestaron en esta corte, dando por resulta-
do la captura de un fugado de presidio y autor de un robo.
De real- orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos, Dios guarda á. V. E. muehos años, Ma-
drid 24 de abril de :1.895.
Señor Director general de la Guardia Civil.
13eñor General en Jefe) Capitán general de las islas Filipina~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina..
S." naO¡ÓN
siéndolo preciso, para lograr su objeto) dar muerte á dos ene-
migos y poner enfnga á un tercero, saliendo gravemente he-
rido en su empeño; y teniendo en cuenta que los hechos lle-
vados á cabo por este individuo exceden con mucho á las
acciones caliñeadas de distinguídas, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo 91 Rey (q.D. g.),
con arreglo al arto 27 de la expresada ley, y de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del corriente, ha tenido á bien conceder al cabo Gerva-
sio Herrera Samonte, la cruz de plata de segunda clase de la
Orden de San Fernando, con la pensión anual de 400 pese-
tas, señalada á su clase; abonable, conforme á la real orden
de 17 de noviembre de 1875, desde el día 9 de julio de 1894 '
en que tuvo lugar el hecho de armas; debiéndose poner al
interesado en posesión de tan distinguida recompensa pre- _
vías las formalidades de Ordenanza.
Do real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos eorrespondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
~lI.drid 24 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contra-
dictorio Instruido por orden de V. E. para averiguar si el
cabo indígena del regimiento Infantería de linea núm. 73,
Gervasio Herr~ra Samon.te, se ha hecho acreedor tIa cruz de
la Orden de San Fernando, por ~u bizarro comportamiento
en el combate sostenido contra 103 moros en el camino de
Momungan aPautan (Mindanao), al día 9 de julio de 1804,
en el qus aespués de batirse en la extrema vanguardia y de-
jar despejado de enemigos el frente de la columna, no sin
que hubiesen sido muertos ó heridos la mayor' parta de los
soldados ásus órdenes, al advertir que' el segundo tenienta
Don Pío López Pozas, se hallaba á corta distancia, en tierra,
luchando con un moro, acudió en su auxilio con tal oportu-
nidad que, después de matar de un tiro & quemarropa á otro
moro que Tenía en ayuda del primero, 10gl:Ó igualmente dar
muerte á éste de un culatazo en la cabeza, al tiempo que un
nuevo enemigo le descargaba una euehillsda causándole una
herida grave en el brazo derecho, y probablemente las otras
dos que también recibió, lo q no no fuó obstáculo para que,
una vez levantado 01 teniente López Pozas, acometiera d la
bayoneta al moro que le había herido y que se díó á la fuga;
ccnsíderando qne el mérito contraído por el cabo Herrera,
excede á lo previsto en el caso 9.° del arto 27 de la ley de 18
ele mayo de 1862, tanto por el valor demostrado, cuanto por
el móvil generoso que le guió de salvar la vida '1\ su oficial,
..A.zcl~ltAo.A.
Señor General en Jefe, Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contra-
dictorio ínstruído :\, instancia del segundo teniente del regi-
miento Infantería núm. 73, D. Pío Lópes Pozas, en solicitud
de la cruz de San Fernando, por considerarse con derecho á
tan distinguida condecoración con motivo de su comporta-
miento y heridas que recibió en el combate sostenido contra
los moros en el camino de Momungan á Pantar (Mindanao),
el día 9 de julio de 1894; eonsiderando que este oficial, des-
pués de haberse batido cuerpo á cuerpo y haber sido herido
de gravedad, cargó á los moros al frente de .su tropa, ani-
mándola con su ejemplo; y teniendo en cuenta que, dada la
clase de guerra que se hace en Mindanao y el arrojo de dicho
oficial, puede éste considerarse comprendido en el caso 7.°
del art. 27 de la ley de 18 de mayo de 1862, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el informe del Consejo Supre-
mo de Guerra- y Marina de 5 del corriente, y por resolución
de 18 del-mismo, ha tenido á, bien conceder al segundo te-
nienta D. Pío López Pozas, la cruz de 2.a clase de la Orden
de San Fernando, con la pensión anual de 1.000 pesetas que
señala t los de su clase la expresada ley, abonables, ooníor-
me á la real orden de 17 de noviembre de 1875, desde el día
\) de julio de 1894 en que tuvo lugar el hecho de armas; de-
biendo ponerse al interesado en posesión de tan honrosa con-
decoración con las formalidades de Ordenanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
:Madrid 24 de abril de 1895.
RECOMPENSAS
l.lt SECC!ÓH
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tán de la escala de reserva, con destino al regimiento de Cá-
cerea núm. 90, D. An~onio ~scobedo Cid, quien solicitó que
se le cambiara la penúltima letra del mismo en los reales
despachos de su actual empleo y del de teniente, y en la
cédula de la cruz de San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo preceptuado en la real orden de 25 de septiembre de
de 1878 (C. L. núm. 288), ha tenido á bien autorizar al in-
teresado para usar en adelante el primer apellido de Escobe-
ro, por resultar así del referido expediente, ya que el error
se cometió después de su ingreso en el servicio, y disponer
que se rectifiquen en este sentido dichos reales despachos y
cédula, lo mismo que sus hojas de servicios y de hechos;
teniéndose presente esta modificación, cuando en lo sucesi-
vo se le expidan documentos de carácter personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1895.· .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
REEMPLAZO
IV' SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con fecha 8 del actual, promovida por el co-
mandante de Caballeria D. Rafael Sarthou y Cal'\!'o, en súpli-
ca. de que se le conceda la vuelta al servicio activo por haber
cesado en el cargo de secretario del Gobierno civil de esta
provincia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina He-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; quedando en situación de reemplazo en
esta región hasta que por turno le corresponda ser colocado,
en harmonía con lo que preceptúa la real orden circular de
25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De orden de S. ]'¡f. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 da abril de 18~5.
AzcÁR:l.tAGÁ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del corriente mes, promovida por
el capitán de Caballería, en situación de reemplazo volunta-
rio en esta corte, D. Enrique Martorel1 Partagás, en súplica de
q~e se le conceda 18. vuelta al servicio activo, el Rey (que
DIOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tÍ, bien conceder al interesado la gracia que solici-
ta; debiendo permanecer en su actual situación hasta que
por turno le corresponda ser colocado, en. harmonía con lo
que preceptúa el arto 4.° de la real orden circular de 18 de
enero ele 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo ó, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lit V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de abril de 1895.
AZCÁU.RAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérciro.
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Excmo. Sr.: Habiendo sido declarado cesante en el des-
tino de delegado de distrito del Ouerpo 'de Vigilancia, por
real orden de 19 del actual, expedida por el Ministerio de la
Gobernación, el primer teniente de la Guardia Civil D. Mar-
tín Lillo y:&Iartínez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el
expresado oficial quede en situación de reemplazo con resi-
dencia en esta corte; abonándosele el haber que le corres-
penda desde su cese en aquel destino, según determina la
real orden de 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De orden de 8. 11110 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 24 ele abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de tijército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio con fecha 19 del mes aetuul, la Reina Regente del
Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Ee
ha servido autorizar al general de brigada D. Teodoro RuLio
Dominguez, para qne fije su residencia en Tuy (Pontcvodra)
en situación de cuartel. '
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
..-
SUP·ERNU1!ERARIOS
2.a SECOIÓN
Excmo. 131.'.: En vista de la ínstanoia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de febrero último, promovida por el ca-
pellán segundo, de reemplazo en esa región, D. Gerino Gar-
cilio' Peinó, en súplica de que se le conceda el pase á situación
de supernumerario sin sueldo por tiempo indeterminado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soliei-
ta, como comprendido en la real orden de 5 de agosto de
1889 (O. L. núm. 362); quedando afecto á la tenencia vica-
ria de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 24 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante ~n Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
Señores Províoarío general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
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VUELTAS AL SERVICIO
Circula?'. Excmo. Sr.: Promovido pleito contra la real
orden expedida por este Ministerio en 1.0 de agosto de 1892,
negando la vuelta al servicio al ex-capitán de Infantería Don
Ambi'ogio Aldasoro y Puertas, el Tribunal de lo Contencioso-
administrativo "del Consejo de Estado ha dictado en 5 de
marzo último, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que estimando, como estimamos, procedente
la excepción alegada por el fiscal, como perentoria, debe-
mos declarar, y declaramos, la incompetencia de la [urisdic-
eión oentoneioso-administrativs, para conocer de la deman-
da interpuesta por D. Ambrosio Aldasoro y Puertas contra la
real orden expedida por el Ministerio de la Guerra en 1.0 de
agosto de 1892.))
Y ha,biendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el vcumplí-
miento de la preínserta sentencia, de su real orden: lo digo
á V. E para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
ú V. E. muchos años. Madrid 24 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
,C!RCULAltES y DISPOSIc;IONES
0.0 la g'l:!.'bseor'Jtaría y 8eocionas c10 este Ministeri.o
y do 1M Dil'Gocion.es gan\1:t'otles
SORTEOS PARA ULTRAMAR
Oircnlar, Debiendo procederse al sorteo para cubrir seis
plazas de oficiales primeros de Administración li'Iilitar en el
distrito de Cuba, se hace saber que aquél comprenderá ti los
que figuran en los dos últimos tercios de la escala de la ci-
tada clase, ó sea desde D. Mauuel Romero y Varela, hasta
Don Florentino Peral y Jiménes, con inclusión, á, demás, de
los oficiales segundos D. Santiago Pérez Díaay D. José Zaldo
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y Terres, en virtud de lo preceptuado en el arto 20 del re-
glamento de 18 de mayo de 1891 (C. L. núm. 121), y que se
verificará con arreglo ti. lo dispuesto en reales órdenes oirou-
lares de 1.0 y 10 del actual (D. O. núms, 75 y 81). En su
consecuencia, los señores jefes de los cuerpos, dependencias
militares y demás autoridades de quienes dependan los como
prendidos en el sorteo, se servirán manifestar telegráfica-
mente á esta Sección en el término de cinco días, apartir
del de mañana, las reclamaciones de los interesados que
aleguen alguna exención, así como los nombres y circuns-
tancias de los que puedan hallarse comprendidos en alguno
de los casos de exclusión que las disposiciones vigentes mar-
can, El referido sorteo tendrá lugar en esta Sección el día 4
del próximo mes de mayo á la una de la tarde, incluyendo
en él á los que resultan comprendidos, y pudiendo presen-
ciarlo los que lo deseen.
lIadrid 25 de abril de 1895.
El J efe de la. moeoión,
Ram6nKoboa
Señor.....
VACANTES
u. a SECCIÓN
Debiendo proveerso una vacante de maestro de taller, de
oficio armero, con destino al parque de Artillería de Santa
Clara (Cubu), se hace necesario conocer, a la mayor breve-
dad, si alguno de los maestros de segunda y tercera clase
que poseen dicho oficio desea 'ocupada voluntariamente: se
dará conocimiento á esta Sección, por correo ó telegráfica-
mente, antes del día SO del corriente mes.
Madrid 25 de abril ds 1895.
In Jofo de la !!GCdÓll, '
Edúa?'(lo Verdes
Señores Directores de las Iábrioas y parques ele Artillería.
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